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Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Kertek Kabupaten Wonosobo dengan subjek 
penelitian adalah peserta didik kelas X MIPA.2 yang berjumlah 10 orang. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi peningkatan self efficacy karir siswa kelas 
X MIPA.2 di SMA Negeri 1 Kertek Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan bimbingan 
kelompok teknik diskusi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen semu dengan 
desain penelitian one group pre-test and post-test design. Metode pengumpulan data 
menggunakan skala self efficacy karir yang dibuat oleh Betz and Taylor (1983) (dalam 
Bandura 1997) dengan jumlah 25 item pertanyaan. Subjek dibagi ke dalam 2 kelompok untuk 
dijadikan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen terdiri dari 5 
peserta dengan 2 kategori rendah dan 3 kategori sangat rendah. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah Mann Whitney yang diolah dengan menggunakan SPSS Statistics 16. Hasil 
pre test kemudian diuji homogenitas dan didapatkan hasil Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,599 
> 0,05 sedangkan mean rank kelompokeksperimen adalah 5,00 dan mean rank kelompok 
kontrol adalah 6,00 sehingga tidak adaperbedaan distribusi skor antara kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberi treatment sementara kelompok kontrol 
tidak. Setelah treatment selesai dilakukan, kemudian skala kembali dibagikan kepada kedua 
kelompok. Dari hasil post test, dapat dibuktikan bahwa terdapat perbedaan skor pada 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang ditunjukan dengan nilai Asymp. Sig (2-
tailed) 0,021 < 0,050 dengan selisih mean rank 4,4. Jadi dapat disimpulkan bahwa layanan 
bimbingan kelompok teknik diskusi secara signifikan dapat meningkatkan self efficacy 
peserta didik kelas X MIPA.2 di SMA N 1 Kertek. 
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